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1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA 
Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien 
peltokasvilajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn otta-
mista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Maata-
louden tutkimuskeskus. Lajikekokeita tehdään tärkeimmillä 
viljelykasveilla eri puolilla maata. Virallista lajikekoetoi-
mintaa johtaa Kasvintuotannon tutkimuslaitos Jokioisissa. 
Viralliset lajikekokeet muodostavat perustan peltokasvilajik-
keista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Uusien lajikkei-
den viljelyarvo tutkitaan alustavissa ja virallisissa lajike- 
kokeissa. 	Tavoitteena on selvittää lajikkeen viljelyvarmuus, 
satoisuus ja laatu riittävän laajoin ja perusteellisin tutki-
muksin. Virallinen lajikekoetoiminta on Maatalouden tutkimus-
keskuksen suoritteista vuonna 1986 annetun asetuksen perus-
teella maksullista tilaustutkimusta. Kasvinjalostuslaitokset 
tai lajikkeen omistaja ilmoittavat lajikkeet kokeisiin ja 
vastaavat kokeiden kustannuksista. Lajiketta pidetään viral-
lisissa lajikekokeissa vähintään kolme vuotta tai kunnes laji- 
ke on hyväksytty Maatilahallituksen lajikeluetteloon. 	Tämän 
jälkeen lajike on kokeissa 2 - 3 vuotta neuvonnan tarpeita 
varten. Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää 
yhteensä 5 - 6 vuotta. 
Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä 
viljelykasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen vil-
jelyyn soveltuvalla alueella käytännön viljelyä vastaavissa 
kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet ovat 
pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. 	vastaavasti ohran 
lajikekokeita :tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. 
Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 20 koepaikalla 
(kuva 1). Virallisia lajikekokeita tehdään MTTK:n toimesta ja 
valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostuslaitoksella ja Hankkijan 
kasvinjalostuslaitoksella 	sekä 	Maatalouskeskon 	ja Suomen 
Sokerin koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan laji-
ketutkimus tehdään yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen 
kanssa. 
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Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään Maa-
tilahallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. 
Virallisessa lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päät-
tää Maatilahallitus Maa- ja metsätalousministeriön asettaman 
kasvilajiketoimikunnan esityksestä. Kasvilajikeluettelo jul-
kaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelo on neuvonnalli-
nen ja sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominai-
suuksiltaan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan 
perustana. 	Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan 
vuosittain monin eri tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. 
Tulosten perusteella tekevät myös tutkimusasemat ja maata-
louskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 
2. KOETULOSTEN TULKINTA 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden 
tulostied.otteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta 
1982 - 1989. Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta 
parivertailuna mittarilajikkeeseen. Kokeissa lajikevertailun 
perusta on mittarilajike, johon kokeen muita lajikkeita verra- 
taan. 	Mittarilajikkeet ovat tavallisesti tärkeimpiä yleis- 
lajikkeita. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kai- 
kista niistä kokeista, 	joissa se on ollut mukana. Muiden 
lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niis-
sä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut samanaikaisesti 
mittarin kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden 
kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska 
tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. 
Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljely-
vyöhykkeittäin, maalajeittain, vuosittain sekä vilja- ja öljy- 
kasvilajikkeista koepaikan mukaan eriteltynä. 	Nurmikasvien 
satotulokset esitetään nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. 
Koetulosten lukumäärä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. 
Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty 
maalajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happa-
muuden sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota 
maalajeittaisiin tuloksiin. 	Ohralla liejusaven kokeet ovat 
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erityisiä happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan pH ja vil-
javuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset 
eivät ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä 
yksityiskohtaisia ohjeita. 
Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on 
laskettu. Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljely-
aluetta pohjoisempaa. 
Koepaikkojen sijainti ja koepaikoista käytetyt lyhenteet esi-
tetään kuvassa 1. Jokioisissa tehdyt kasvinviljelyn tutkimus-
alan (KVA) ja kasvinjalostuslaitoksen kokeet (KJL) on sijoi-
tettu v. 1988 lähtien II-viljelyvyöhykkeelle. 
Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on 
ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. 
Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, 
joissa se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. 
Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato 
verrattuna mittarin satoon. 
Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 
100 = täysin tuhoutunut. 
Lako (%) kasvuåton keskimääräinen lakoutumisaste, 100 = täysin 
lakoutunut. 
Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. 
Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 
1000-jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. 
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Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. 
Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-aineesta. 
Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. 
Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. 
Sakoluku 3 sakoluku 1 - 3 viikon kuluttua normaalista korjuu-
ajankohdasta. 
Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. 
Öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-aineesta. 
Öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesadosta. 
Lehtivihreäpitoisuus (ppm) siementen öljyn lehtivihreäpitoi-
suus mg/kg. 
Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keitto-
ajan jälkeen. 
Lentonoki (kp1/10 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä 
kasvustossa. 
Perunan laatuarvostelun åsteikko: 
100 = täysin ruton saastuttama 
100 = myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9 = paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavikaisuus 
9 = suurin maltovikaisuus 
9 = suurin jauhoisuus 
9 = paras maku 
9 = pienin tummuminen 
9 = pienin rikkikiehuminen 
Tilastollinen merkitsevyys 
parivertailu mittarilajike - verrannelajike 
*** = erittäin merkitsevä ero 
** = hyvin merkitsevä ero 
* = merkitsevä ero 
Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maa-
lajeittain v. 1982 - 89. 
Maalaji 	 mg/1 
pH Ca K P Mg 
Karkeat kivennäismaat 6,1 1182 181 16,7 112 
Savimaat 6,2 2198 241 15,6 360 
Liejusavi 4,9 576 226 15,2 94 
Multamaat 5,8 2550 175 7,5 275 
Turvemaat 5,0 1594 101 7,8 205 
Keskimäärin 6,0 1782 209 14,7 257 
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Kuva 1. 
Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät Maatalouden 
tutkimuskeskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkimuskeskuksen 
toimesta virallisia lajikekokeita tekevien laitosten koepaikat. 
Kasvinviljelyn tutkimusala (KVA), 
Jokioinen 
Lounais-Suomen tutkimusasema (LOU), 
Mietoinen 
Satakunnan tutkimusasema (SAT), 
Kokemäki 
Kymenlaakson tutkimusasema (KYM), 
Anjala 
Hämeen tutkimusasema (HÄN), 
Pälkäne 
Sata-Hämeen tutkimusasema (SAH), 
Mouhi järvi 
Etelä-Savon tutkimusasema (ESA), 
Mikkeli 
Pohjois-Savon tutkimusasema (PSA), 
Maaninka 
Keski-Suomen tutkimusasema (KES), 
Laukaa 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema (EPO), 
Ylistaro 
Karjalan tutkimusasema (KAR), 
Tohmajärvi 
Keski-Pohjanmaan tutkimusasema 
(KPO), Toholampi 
Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasema 
(PPO), Ruukki 
Kainuun tutkimusasema (KAIY, 
Sotkamo 	 Kokeräki • 
Lapin tutkimusasema (LAP), 	MietoLnen 
Rovaniemi 
Kasvinjalostuslaitos (KJL), 	° , Jokioinen 	 .0  
Hankkijan kasvinjalostuslaitos (HJA), 
Hyrylä 
Maatalouskeskon koetila (HAH), Hauho 
Perunantutkimuslaitos (PTL), Lammi 
Suomen Sokerin koetila (SJT), Salo 
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VILJELYVYÖHYKKEET 
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TIEDOTTEET 
1983 
Maatalouden tutkimuskeskuksen yksiköiden tiedotteet 1975-1982. 
48 
KONTTURI, M. Mallasohra - kirjallisuuskatsaus. 42 p. 
NORDLUND, A. & ESALA, M. Maatalouden sääpalvelut ulkomailla. 
Kirjallisuustutkimus. 66 p. 
MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. Virallisten 
lajikekokeiden tuloksia 1975-1982. 186 p. + 4 liitettä. 
SUONURMI-RASI, R. & HUOKUNA, E. Kaliumin lannoitustason ja'-ta-
van vaikutus tuorerehunurmien satoihin ja maiden K-pitoisuuk- 
suin. 13 p. + 8 liitettä. 
KEMPPAINEN,.E. & HEIMO, M. Förbättring av stallgödselns utnytt-
jande. Litteraturöversikt. 81 p. 
7. 	.MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. 10 p. 
LÖFSTRÖM, I. Kasvien sisältämät aineet tuholaistorjunnassa. 
26 p. 
HEIKINHEIMO, 0. Kirvojen preparointi ja määritys. 67 p. + 12 
liitettä. 
SAARELA, I. Soklin fosforimalmi fosforilannoitteena. p. 1-13. 
Humuspitoiset lannoitteet. p. 14-20. 
YLÄRANTA, T. Jordanalysmetoder i de nordiska länderna. 13 p. 
12 	LUOMA, S. & HAKKOLA, H. Avomaan vihanneskasvien lajikekokeiden tuloksia vuosilta 1979-1982. 21 p. 
KIVISAARI, S. & LARPES, G. Kylvöajankohdan vaikutus kevät-
vehnän, ohran ja kauran satoon 10-vuotiskautena 1970-1979 
Tikkurilassa. 54 p. 
ERVIÖ, R. Maa'Peräkarttaselitys. ESPOO - INKOO. 26 p. 
BREMER, K. Ydinkasvien tuottaminen kasvisolukkoviljelyn avulla. 
63p. 
1984 
1. 	Tiivistelmät eräistä MTTK:n julkaisuista 1983. 74 p. 
ESALA, M. & LARPES, G. Kevätviljojen sijoituslannoitus savi-
mailla. 35 p. 
ETTALA, E. Ayrshire-, friisiläis- ja suomenkarjalehmien ver-
tailu kotoisilla rehuilla. 7 p. + 18 liitettä. 
LUOMA, S. & HAKKOLA, H. Keräkaalin lajikekokeiden tuloksia 
vuosilta 1975-1983. 22 p. 
KURKI, L. Tomaattilajikkeet ja hiilidioksidin lisäys. Kaåvi-
huonetomaatin viljelylämpötiloista. Kasvihuonekurkun tuen-
tamenetelmien vertailua. Sijoituslannoitus ja kasvualustan 
ilmastus kasvihuonekurkulla ja tomaatilla. 21 p. 
VUORINEN, M. Italianraiheinä ja viljat tuorerehuna. 17 p. 
ANISZEWSKI, T. Lupiini viherlannoituskasvina. Arviointeja 
esikokeiden ja kirjallisuuden pohjalta. 11 p. 
HUOKUNA, E. & HAKKOLA, H. Koiranheinän ja timotein kasvu ja 
rehuarvon' muutokset säilörehuasteella. 54 p. 
VALMARI, A. Roudan kehittymisen tilastollinen malli. 33 p. 
HAKKOLA, H. Kuonakalkituskokeiden tuloksia 1978-1983. 42 p. 
SIPPOLA, J. & SAARELA, I. Eräät maa-analyysimenetelmät fosfo-
rilannoitustarpeen ilmaisijoina. 20 p. 
RAVANTTI, S. Terhi-punanata. 37 p. 
URVAS, L. & HYVÄRINEN, S. Kolme ravinnesuhdetta Suomen maala-
jeissa. 10 p. 
ANSALEHTO, A., ELOMAA, E., ESALA, M., KERSALO, J. & NORDLUND, A. 
Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä 1983. 101 p. 
MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. Virallisten 
lajikekokeiden tuloksia 1976-1983. 202 p. + 4 liitettä. 
JUNNILA, S. Ympäristötekijöiden vaikutus herbisidien käyttäy-
tymiseen maassa. Kirjallisuustutkimus. 15 p. + 4 liitettä. 
PESSALA, R., HAKKOLA, H. & VALMARI, A. Kylvöajan merkitys 
porkkanan viljelyssä. 22 p. 
NISULA, H. Uusimpia tuloksia Ruukin lihanautakokeista. 39 p. 
SAARELA, I. Kevätöljykasvien boorilannoitus. 122 p. + 2 lii-
tettä. 
URVAS, L. Maaperäkarttaselitys. PORI - HARJAVALTA. 28 p. + 14 
liitettä. 
LEHTINEN, S. Avomaavihannesten lannoitus- ja kastelukokeet 
1978-1983. 62 p. + 17 liitettä. 
ANISZEWSKI, T. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja 
elinvoima eräillä MTTK:n kiertokoealueilla. Kirjallisuus-
tutkimus ja MTTK:n kolmen tutkimusaseman näytteiden analyysi. 
p. 1-38. 
PALDANIUS, E. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja 
elinvoima Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemien 
maanäytteissä. p. 39-56. 
RINNE, S-L. & SIPPOLA, J. Maatalouden jätteiden kompostointi. 
I Typpi- ja fosforilisä oljen kompostoinnissa. II Maatalouden 
jätteet kompostin raaka-aineina. III Kompostin arvo lannoit-
teena. 52p. 
1985 
Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1984. 67 p, 
ANSALEHTO, A., ELOMAA, E., ESALA, M., NORDLUND, A. & PILLI-SIH-
VOLA, Y. Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä 1984. 127 p. 
ETTALA, E. Säilörehu Maatalouden tutkimuskeskuksen lypsykarja-
kokeissa 1970-luvulla. 270 p. 
ETTALA, E. Laidun lypsykarjaruokinnassa. , 220 p. 
TUORI, M. & NISULA, H. Ruokintarutiinien merkitys naudoilla. 
Kirjallisuustutkimus. 38 p. 
TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. Viljelykasvin ja lannoitustason 
vaikutus typen ja fosforin huuhtoutumiseen savimaasta. 43 p. 
AURA, E. Avomaan vihannesten veden ja typen tarve. Nitrogen 
and water reguirements for carrot,.beetroot, onion and cab-
bage. 61 p. 
Puutarhaosaston tutkimustuloksia. Taimitarha ja dendrologia, 
94 p. 
KEMPPAINEN, E. Kuivikkeen vaikutus lannan arvoon. Kuivikkeiden 
ammoniakin titomiskyky. 25 p. 
10, 	JAAKKOLA, A., ilAKKOLA, H., HIIVOLA, S-L., JÄRVI, A., KÖYLIJÄRVI, J. & VUORINEN, M. Terästeollisuuden kuonat kalkitusaineina. 
44 p 
JAAKKOLA, A., ETTALA, E., HAKKOLA, H., HEIKKILÄ, R. & VUORINEN, 
M. Siilinjärven kalkki kalkitusaineena. 53 p. 
TAKALA, M. Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun 
viljely imeytyskentällä. 36p. 
'JOKINEN, R. & HYVÄRINEN, S. Eri maalajien mågnesiumpitoisuus ja 
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